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Помимо того, что бычий туберкулез оказывает влияние на здоровье 
крупного рогатого скота, он также воздействует отрицательно на 
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экономику в целом (ограничения на экспорт продуктов животноводства, 
дорогостоящие противоэпизоотические мероприятия), может 
аннулировать годы, потраченные на генетическое улучшение скота к 
желательным продуктивным характеристикам. Несмотря на хорошо 
налаженную противоэпизоотическую работу, пастеризацию молока, 
экспертизу мяса, регулярный медосмотр и прививки вакцинной БЦЖ, 
возможна передача возбудителя M.bovis и человеку, а следовательно, 
является риском для здоровья населения. Бычий туберкулез, сложное 
комплексное эндемичное заболевание разных видов животных, остается 
серьезной проблемой, стоящей перед правительствами, ветеринарными 
специалистами и агропромышленным комплексом в целом для многих 
стран, приобретающей все больше стратегический характер и 
политизированную окраску. В странах с усовершенствованными 
тестовыми и контрольными программами (меры борьбы с передачей 
возбудителя от зараженного скота здоровому) наблюдается тенденция 
снижения уровня распространения инфекции с очевидно низкой скоростью 
передачи.  
Факторы риска. Инфекционные болезни вообще являются 
результатом взаимодействия между возбудителем инфекции, хозяином и 
диапазоном переменных, которое может включать другие инфекционные 
болезни и факторы окружающей среды. Факторы риска (биологические, 
поведенческие, экологические или генетические), как известно, влияют и 
на передачу и на восприимчивость. Они могут проявляться в различных 
масштабах: на региональном уровне, на уровне стада, на уровне 
животного, и могут различаться в зависимости от регионов из-за отличий в 
структуре ферм, системе менеджмента, программах контроля и борьбы с 
бычьим туберкулезом, региональных особенностях, удельном весе 
животных дикой природы и относительной важности определенных 
факторов риска конкретной территории. 
Факторы риска включают покупку рогатого скота, возникновение 
туберкулеза в смежных стадах и/или в окружающих зонах, размер стада. 
Другой группой факторов риска считать потенциальную возможность 
контакта крупного рогатого скота с животными дикой природы (например, 
барсуками в Великобритании и Ирландии). Некоторые исследователи 
отмечают повышение риска туберкулеза в хозяйствах, на территории 
которых отмечается большое количество барсучьих нор [6]. Наряду с этим 
можно отметить и условия ведения хозяйства, факторы кормления, 
человеческие факторы и т.д. 
Наиболее логичными идентифицируемыми биологическими 
факторами риска на Британских островах являются совместимые с 
известными путями передачи возбудителя инфекции, в которые вовлечены 
трансмиссии от зараженных барсуков и крупного рогатого скота 
здоровому крупному рогатому скоту [6]. В Новой Зеландии установлены 
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такие взаимосвязи с опоссумом, который является природным резервуаром 
возбудителя M.bovis в этой стране [7]. Дикий кабан в Испании [8], 
благородный олень и белохвостый олень в Канаде [3], африканский буйвол 
в странах Африки [5], альпака в Латинской Америке [1] и другие дикие 
млекопитающие играют важную роль в эпизоотологии бычьего 
туберкулеза, сохраняя возбудителя в дикой природе и создавая риск 
трансмиссии на сельскохозяйственных животных этих регионов. 
Диагностика на территориальном уровне. Если о различных 
факторах риска уже известно немало, то в отношении общих совместных 
мер биобезопасности с целью минимизировать риски пока общих мнений 
нет. Ранняя диагностика и своевременное вмешательство, с целью 
прерывания передачи возбудителя, являющиеся приоритетами при 
контроле и эффективности тестирования, с последующей изоляцией 
инфицированных животных зависят от следующих факторов: как рано 
инфекция диагностируется, насколько чувствительны фактически 
применяемые в практике тесты и разрабатываемые их аналоги, интервалы 
между исследованиями, и/или время и критерии к снятию ограничений на 
неблагополучной территории. Более точная интерпретация 
туберкулиновой пробы и/или дополнительные иммунологические тесты 
(клеточный и/или гуморальный иммунитет) должны также применяться 
при определенных обстоятельствах. Сомнительно-реагирующие животные 
в кожной туберкулиновой пробе приводят в итоге к увеличению риска 
распространения туберкулеза [4], что должно учитываться при 
составлении государственных программ искоренения заболевания на 
территориальном уровне. 
Рецидив может отражать остаточную инфекцию у крупного рогатого 
скота и/или реинфекцию из других источников возбудителя, потенциально 
включая непрерывное распространение, приобретенную инфекцию, 
инфицированность животных дикой природы и экологическое загрязнение, 
а также может быть последствием недостаточной чувствительности 
используемого теста. Таким образом, будущий риск значительно 
отличается от предыдущего риска туберкулеза, приведшего к 
депопуляции, а истребление стада является наиболее эффективным для 
снижения будущего риска. 
Ключом к пониманию эпизоотологии туберкулеза крупного рогатого 
скота являются отношения между инфекцией и болезнью  и отношения 
между болезнью и передачей возбудителя. Следовательно, важно 
рассмотреть такие факторы риска, как инфекционные контакты между 
животными и их передвижения, которые теоретически облегчают 
передачу. Идентификация факторов риска и параметры управления риском 
для инфекции и передачи ее возбудителя также глубоко связаны с 
факторами восприимчивости. 
Особое внимание следует уделить индикации резервуаров 
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туберкулеза в дикой фауне. В этой связи разработка и внедрение 
высокоэффективных диагностических тестов играет основополагающую 
роль. Широко развивающийся в последнее время метод мультиплексного 
хемилюминесцентного иммуноанализа благодаря своей универсальности 
может быть адаптирован как к сельскохозяйственным, так и диким 
животным [1, 2]. Основываясь на мультиантигенном подходе, метод 
позволяет проводить анализ антителопрофилирования при 
микобактериальной инфекции. 
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что многофакторность 
возникновения и распространения туберкулеза должна учитываться при 
планировании мер по безопасности и ликвидации данного заболевания. 
Особую роль в сохранении возбудителя в окружающей среде играют 
млекопитающие дикой природы, которые характерны для каждого 
отдельно взятого региона. Для выявления резервуаров M.bovis необходим 
комплексный подход с применением высокоэффективных 
диагностических приемов, одним из которых является мультиплексный 
иммуноанализ. 
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В современном мире важнейшей проблемой является производство 
